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1.1. Son muy escasos los textos escritos en árabe dialectal que se publican en 
Marruecos y, por lo general, suele tratarse de pequeñas piezas de teatro así como de 
recopilaciones de proverbios o de mǝlḥūn. 
De ahí el interés que tiene la reciente aparición de un librito que contiene treinta 
breves relatos en prosa1. 
La obra en cuestión, que lleva por título Tqǝṛqīb n-nāb (بانلا بيقرقت “Darle al pi-
co”)2, es una suerte de moderno ‘bestiario’ en el que su autor caricaturiza ‒ en pocos 
aunque certeros y mordaces trazos ‒ a treinta diferentes personajes, todos ellos ima-
ginarios y, sin embargo, representativos de algunos tipos humanos muy corrientes 
en la sociedad marroquí de hoy en día. 
 
1.2. El autor de este libro, Youssouf Amine Elalamy3, nació en la ciudad de Lara-
che en el año 1961. Actualmente vive en Rabat y es profesor en el departamento de 
lengua inglesa de la universidad de Kenitra. 
Además, durante tres años residió en los Estados Unidos, en Nueva York, donde 
amplió estudios 
Es autor de cuatro obras en francés que lo han convertido en uno de los escritores 
más populares de Marruecos en este momento: Les clandestins (2001) 4 ‒ relatos so-
bre la emigración clandestina en pateras ‒, Un marocain à New York (2001), Paris 
mon bled (2002) y Miniatures (2004). Por su libro Les clandestins se le concedió el 
premio Grand Atlas en el año 2001. 
Elalamy es también dibujante y con las ilustraciones que figuran en Miniatures se 
han organizado exposiciones en Rabat y Casablanca: a principios de 2007 se expon-
drán en la Vrije Academie de La Haya, en Holanda. 
 
                                                        
1 El estudio que aquí presento se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación 
“Lenguas y hablas de Marruecos: estudio y descripción” (HUM2005-05858-C02-C1) del que 
soy investigador principal. Agradezco a Laila Benyahia, Rachid El Hour y Juan José Sánchez 
Sandoval su ayuda y sugerencias a la hora de redactar este artículo. 
2 Literalmente: “hacer castañetear el colmillo”. 
3 Mantengo aquí la transcripción del nombre que el mismo autor emplea en sus obras en fran-
cés (Yūsǝf Āmīn l-ʕĀlāmi en árabe marroquí). 
4 Hay traducción española: Los clandestinos. Trad. de Marina Casals Sala. Barcelona, Oc-
taedro, 2003. 
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1.3. La obra 
El libro contiene treinta textos breves (nunca superan la página) a lo largo de 125 
páginas de formato pequeño (11 × 14,5 cm.) de las cuales treinta contienen dibujos 
del propio autor, inspirados en los diferentes palos de los naipes españoles (que alu-
den de modo más o menos evidente al contenido de cada narración)5.  
Cada texto describe un tipo humano diferente ‒ la cabaretera, el fundamentalista, 
el licenciado en paro, el policía corrupto, la criada, el fotógrafo, la secretaria, el emi-
grante clandestino, el glotón, la mujer maltratada, etc.6 ‒ en un lenguaje irónico, 
mordaz, en ocasiones cínico y a veces hasta francamente despiadado7.  
El autor recurre con frecuencia a la prosa rimada8, a la aliteración y al equívoco9, 
lo que en ocasiones llega a dificultar algo la comprensión del texto. 
En la traducción he procurado respetar al máximo el estilo del autor, imitando pa-
ra ello la prosa rimada y los juegos de palabras siempre que me ha sido posible. 
 
2.1. En lo que concierne a la grafonomía hay que señalar el uso de پ y ڨ para re-
flejar los fonemas p y v de lenguas europeas (así: نویزفلتلا،رتويپمكلا“computadora, tele-
visión”)10. 
 
2.1.2. El fonema g (tanto en préstamos de lenguas europeas como voces marro-
quíes) se representa mediante گ: رگربمهلا “hamburguesa”11, عاگ gāʕ “todo”12, ةحّمگم 
mgǝmmḥa “trigueña”13, عگرفتی yĭtfǝṛgǝʕ “explotara”14, لوگت dgūl “dirás”15, لگ gūl 
“di”16, ةگرزم mẓǝṛga “azulada”17, ةروگحم mǝḥgūṛa “despreciada”18, ونورگب b-gṛūnu 
“con sus cuernos”19.  
                                                        
5 Además, cada relato va precedido por una página que sólo contiene el título: el texto ocupa 
en realidad menos de un tercio del libro. 
6 Algunos de estos personajes ya aparecen por lo visto en su libro Miniatures (la única de sus 
obras que no he podido consultar). 
7 Véanse los textos en § 3.15, 3.17 o 3.22, por citar aquí tan sólo tres ejemplos. En sus libros en 
francés utiliza un estilo muy semejante, lo que obviamente no complace a todo el mundo: Sa-
lim Jay, por ejemplo, juzga muy duramente (e injustamente, en mi opinión) las obras de nues-
tro autor (cf. Dictionnaire, pp. 155-156), lo que contrasta con las críticas elogiosas que le han 
dedicado en otros lugares (cf. www.bibliomonde.com/pages/fiche-livre.php3?id_ouvrage= 
471). 
8 Cf., por ejemplo: dmāġu mǝḥlūl u-šǝlla dǝmm u-šǝlla blūl (§ 3.3), la xǝdma u-la rǝdma (§ 
3.4), ‘l-Būžādi’ hĭyya smĭyyǝt Ḥmādi mǝn šḥāl hādi (§ 3.9), u-tǝqšǝʕ f-kbūd l-mǝṛḥūm u-šǝlla 
lḥūm u-šǝlla šḥūm (§ 3.12), ʕƏbd ǝl-Krīm ka-ymūt ʕla l-ḥūt (§ 3.17), bǝrgāg ka-yĭfli d-dǝrrĭyyāt 
mǝn ṛ-ṛāṣ l-ṣ-ṣāg (§ 3.18). 
9 Cf., por ejemplo, § 3.1 (“Morderá y mordisqueará huevos hasta la saciedad”), 3. 13 (“Ella 
friega mientras él cepilla”), 3.15 (posible juego de palabras con la voz ḥǝṛṛāg), 3.24 (“para 
escaldarle los huevitos”). 
10 Cf. pp. 18 y 22. 
11 Cf. p. 58. 
12 Cf. p. 10. 
13 Cf. p. 34. 
14 Cf. p. 70. 
15 Cf. pp. 54, 86 y 102. 
16 Cf. p. 114. 
17 Cf. p. 106. 
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2.1.3. Sorprende (ya que fonéticamente carece de sentido) el empleo de چ para re-
presentar el fonema g cuando éste es resultado de disimilación de ž en entornos con 
sibilantes: راّزچ gǝzzār 20, سلاچ gālǝs 21, يآچسل  ka-yglǝs 22 (sin embargo: رزگيآ ka-
yĭgzǝr)23. 
 
2.1.4. No siempre se refleja la faringalización: así, ةرسلا = ṣ-ṣǝṛṛa “el ombligo”24, 
جوردلا = ḍ-ḍṛūž “las escaleras”25;.ساطلا ṭ-ṭāṣ “jofaina”26; ةسورعلا= lǝ-ʕṛūṣa “la novia”27; 
 
2.1.5. Al igual que en otros textos en árabe dialectal editados en Marruecos, hay 
un empleo abusivo del sukūn para reflejar tanto el fonema vocálico breve ǝ como la 
ausencia de vocal (incluso en casos en los que es absolutamente innecesario): así, 
por ejemplo, ْناآْو ْنيِنس ْرْشْع ْدْعْب ْنْم mǝn bǝʕd ʕšǝr snīn u-kān 28 (véase también el texto 
que se reproduce al final de este artículo, en figura 2). Es absurdo y sólo sirve para 
dificultar la lectura del texto. 
 
2.2.1. No siempre es fácil reconocer el dialecto que subyace en textos escritos en 
árabe. En este caso, sin embargo, la grafía utilizada por el autor nos muestra clara-
mente que se trata de un habla de tipo hilalí, bastante próxima a lo que se habla hoy 
en día en Casablanca29. Veamos a continuación los principales rasgos dialectales del 
texto. 
 
2.2.2. El fonema q se realiza frecuentemente g, tal como ya hemos visto en los 
ejemplos anteriormente citados en el § 2.1.2 (gāʕ, mgǝmmḥa, yĭtfǝṛgǝʕ, dgūl, b-
gṛūnu, etc.). 
 
2.2.3. Al estar el texto completamente vocalizado, es fácil constatar que hay siem-
pre reducción de los diptongos ‒ǝy, ‒ǝw: ʕīn, lūn, yūm, etc. 
 
2.2.4. En el perfectivo de verbos trilíteros, la desinencia de la 3ª pers. sing. fem. es 
en todos los casos ‒āt; šǝbʕāt, thǝžžlāt, xǝllāt, qĭyylāt, ẓǝṛṛqāt, ʕǝkkṛāt, ṣǝbġāt. 
 
                                                                                                                                  
18 Cf. p. 98. 
19 Cf. p. 50. 
20 Cf. p. 38. 
21 Cf. p. 38. 
22 Cf. p. 74. 
23 Cf. p. 14. 
24 Cf. p. 6. 
25 Cf. § 3.24. 
26 Cf. § 3.24. 
27 Cf. § 3.20. 
28 Cf. p. 10.  
29 Con esto no se pretende aquí que este texto refleje el dialecto de esta ciudad, ni mucho me-
nos: es evidente que el autor es bastante ecléctico a la hora de escoger su léxico (y que al ha-
cerlo tiene en cuenta factores como la rima, el equívoco, la aliteración, etc.). Acerca del 
dialecto de Casablanca, cf. Aguadé, “Notes”. 
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2.2.5. El preverbio de presente es ka‒ ; tan sólo en una ocasión (cf. § 3.8) aparece 
ta‒. 
 
2.2.6. La marca de genitivo es habitualmente dyāl (invariable): žūž dyāl lǝ-ʕyālāt; 
bǝṭṭānĭya dyāl n-nmǝr; bǝṣṭīla dyāl l-ḥūt; b-qṭībāt dyāl l-lḥǝm; wāḥd ǝl-maǧǝlla dyāl l-
mūḍa dyāl n-nsa; ṭbība dyāl s-snān; w-tmǝnya dyāl xwātātha. La forma abreviada d- 
aparece solamente en cuatro ocasiones: tlāta d-l-wlīdāt; l-mǝsxūṭ d-l-ʕƏṛbi; sǝbʕa d-
ǝl-gṛām; ṭ-ṭāḅḷa d-lǝ-ftīḥ. 
 
2.2.7. La preposición l- presenta ‒i‒ predesinencial cuando se le añade un sufijo 
(también en este caso la vocalización del texto árabe no deja lugar a dudas): līh, līha. 
 
2.2.8. En cuanto al léxico, cabe señalar la presencia de voces usuales en Casablan-
ca (pero no exclusivas de esta habla) como son, por ejemplo, dāz “pasar”, dāba 
“ahora”, dda “llevar, poner”, qǝllǝb “buscar”, qŭddām “frente, frente a”, žāy “que 
viene”, mǝnxāṛ “nariz”. 
 
2.2.10. Abundan los préstamos de la lengua escrita (dāymǝn “siempre”, muʕallima 
“maestra”, muṣǝwwĭr “fotógrafo”, dirāsāt “estudios”, qĭsm “clase”, etc.). 
 
2.3. Respecto a la transcripción aquí empleada, téngase en cuenta que las vocales 
breves en los préstamos del árabe clásico se transcriben como a, i, u (incluso en síla-
ba abierta): así, kātiba (= ةبتاآ) “secretaria”, Ṣabāḥ (= حابص) “Ṣabāḥ”, etc30. 
En la transcripción de estos préstamos utilizo ĭ (breve) en casos como qĭsm “cla-
se”. 
En los monosílabos como ki-, ka-, la, ma, etc. no se señala cantidad (aunque estas 
vocales en posición final sean fonológicamente largas). 
En los textos transcritos he respetado la puntuación original del autor. Los topó-
nimos marroquíes menos conocidos los doy según su ortografía francesa. 
 
3. Texto y traducción 
 
3.1. Ḥūrĭyya 
mǝn mūt ḅāḅa w-Ḥūrĭyya mǝḥtǝžba, mǝn ṣ-ṣǝrra l-r-rǝkba w-ġīr šwĭyya w-kān. 
hĭyya ka-tǝšṭǝḥ ʕla ž-žǝrra 31 w-ddǝrdǝg, u-ʕībād ḷḷāh f-ǝl-bāṛ ka-tbǝrgǝg. lli ka-
yĭtbǝssǝm u-lli ka-yĭtbǝssǝl u-lli ka-yĭtnǝšwa “ya līl”, u-lli ka-yǝḍḥǝk ki-l-fīl. 
Ḥūrĭyya ma ḥāmla tǝšṭǝḥ f-hād l-mākān, ġīr ḍ-ḍuṛūf u-kān. bǝllāti ʕla ḅāḅāhŭm 
ḥǝtta l-ḍ-ḍār, u-tḥǝll t-tǝllāža w-tfāža. tʕǝḍḍ u-tġǝzzǝz f-ǝl-bīḍ ḥǝtta yfīḍ.  
 
Desde que murió papá Ḥūrĭyya lleva un velo, del ombligo a algo más abajo de la 
rodilla. Baila al ritmo del violín y el taconeo32 mientras los clientes del cabaret no le 
                                                        
30 En árabe marroquí no hay vocal breve en sílaba abierta: de ahí que, en esta posición, se 
tienda a alargar las breves en los préstamos de la lengua escrita. En todo caso (e independien-
temente de la longitud de su realización) se trata de vocales estables que no están sujetas a las 
metátesis de lugar que afectan a las breves (y por esa razón se transcriben así, para distinguir-
las de éstas). 
31 Lit. “arrastrar (el arco del violín)”, es decir, “herir las cuerdas del violín”. 
32 Alude aquí al baile de las šīxāt (bailarinas profesionales). 
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quitan el ojo. Hay quien sonríe, quien importuna, quien está a gusto cantando “oh 
noche33” y hay quien se ríe como un elefante. 
Ḥūrĭyya no soporta bailar en este local, lo hace obligada por las circunstancias. Ya 
veréis cuando llegue a casa y abra la nevera para consolarse. Morderá y mordisquea-
rá huevos hasta la saciedad. 
 
3.2. lǝ-Ḥsīn 
lǝ-Ḥsīn mn Āzǝmmūr, būlīsi mūl ṣ-ṣǝmṭa l-bīḍa, xǝddām mǝn šḥāl hādi f-ḍ-Ḍāṛ l-
Bīḍa. lābǝs Rībān 34 dyāl š-šǝms u-mxǝbbi f-wāḥḍ lǝ-qnīta ki-n-nǝms. ka-yǝḥbǝs gāʕ 
lli dāz f-lǝ-ḥmǝṛ, wāxxa māši ši ḥmūṛĭyya. u-ḥǝtta ʕla lli dāz f-ǝṣ-ṣfǝṛ u-lǝ-xḍǝṛ ka-
yṣǝffǝṛ: “s-sālāmu ʕlīkŭm: dūk l-wrīqāt Ḷlāh yxǝllīk, dǝzti f-lǝ-ḥmǝṛ, ġīr txǝllǝṣ qhīwa 
wŭlla tǝmn ālāf”. 
mǝn bǝʕd ʕšǝr snīn u-kān u-hŭwwa mqǝnnǝt f-nǝfs l-mākān, šra wāḥǝd mūlāti l-
qǝhwa f-žǝnb lǝ-bḥǝṛ, yĭglǝs fīha kŭll ṣbāḥ w-yġǝnni: “ḅūḷa 35, ḅūḷa, ḅūḷa, ḅūḷa 
ḥǝmṛa”. 
 
lǝ-Ḥsīn es de Azemmour, policía de los de cinturón blanco36; desde hace tiempo 
trabaja en Casablanca. Lleva gafas de sol Ray Ban y se esconde en una esquinita co-
mo una comadreja. Para a todos los que pasan en rojo, aunque no esté rojo. Y tam-
bién pita a quien pasa en amarillo o en verde: “Buenas. Los papeles, por favor. Has 
pasado en rojo. O me pagas un cafelito o son ocho mil”. 
Al cabo de sólo diez años apostado en el mismo lugar, se compró una señora cafe-
tería junto al mar para sentarse en ella cada mañana mientras canturrea “semáforo, 
semáforo, semáforo en rojo”. 
 
3.3. Mrād 
Mrād wŭld Bāb l-Xūxa, ṭbīb f-sbīṭāṛ l-Ġǝssāni. ka-yqĭyyǝl yĭftǝḥ f-lǝ-mxūxa b-d-
dūzān 37: l-mǝnšāṛ u-l-mqǝṣṣ u-l-lǝqqāṭ u-l-mūs u-l-mwĭyyǝs. fūq ṭ-ṭāḅḷa d-lǝ-ftīḥ wlīdi 
Žlāl ‒ ma zāl šbāb ‒ dmāġu mǝḥlūl u-šǝlla dǝmm u-šǝlla blūl. fīh mǝṛḍ xbīt, mǝṛḍ ǝš-
šmāyǝt, ma hŭwwa ʕāyǝš ma hŭwwa mĭyyǝt. 
mn ǝṣ-ṣbāḥ u-d-dŭktūr Mrād ka-yĭgzǝr fīh, u-dāba sāla, xlāṣ u-ka-yĭġsǝl yĭddīh. 
mṛātu Ānisa ka-tǝtsǝnnāh b-lǝ-ġda, mwŭžžda līh wāḥǝd š-šhīwa dāyǝzha l-klām 38. 
mxĭyyǝx mšǝṛmǝl b-l-līmūn mṣĭyyǝṛ u-t-tǝḥmīra 39. 
 
Mrād es hijo de Bāb l-Xūxa40, es médico en el hospital l-Ġǝssāni41. Pasa el día 
abriendo sesos con su instrumental: sierra, tijeras, pinza, cuchillo y bisturí. Encima 
                                                        
33 Exclamación frecuente en canciones árabes orientales. 
34 Ray Ban, conocida marca de gafas de sol. 
35 Del francés ampoule “bombilla”. 
36 Los policias de tráfico en Marruecos llevan un correaje blanco. 
37 dūzān: “útiles, instrumentos” (cf. DAF, vol. 4, p. 383, y Dozy, Supplément, vol. 1, p. 475: del 
turco düzmǝk “ordenar, ajustar, arreglar”). 
38 dāyǝzha l-klām “perfecto”: cf. DAF, vol. 10, p. 626. 
39 Salsa hecha a base de aceite y pimentón molido: cf. DAF, vol. 3, p. 220. 
40 Bāb l-Xūxa (= Bab El Khokha en francés, “Puerta del melocotón”) es una de las puertas de 
la muralla de Fez. 
41 Se trata de un hospital de Fez. 
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de la mesa de operaciones está nuestro Žlāl ‒ joven todavía ‒ con su cerebro abierto, 
mucha sangre y mucha salsa. Tiene una enfermedad maligna, el mal de los granujas; 
ni está vivo ni está muerto. 
Toda la mañana el doctor Mrād ha estado haciendo una carnicería con él y ahora 
ha terminado; se acabó, y se lava las manos. 
Su esposa Ānīsa lo espera con el almuerzo, le ha preparado un bocado exquisito: 
sesitos adobados con limón encurtido y salsa de pimentón. 
 
3.4. ʕƏbd ǝl-Ḥǝqq 
ʕƏbd ǝl-Ḥǝqq ʕǝndu tǝsʕūd u-ʕǝšrīn ʕām f-ʕīn š-šīṭān 42. šūmūr 43 ḥǝtta hŭwwa, la 
xǝdma u-la rǝdma 44. ka-yqĭyyǝl f-ǝs-sībīr 45 ka-yĭtšāṭi 46 w-yṣĭyyǝḍ lǝ-bnāṭ f-l-ānṭǝṛnīṭ. 
ka-yqǝṛqǝb n-nāb f-ǝl-kŭmpyūtǝr w-ydǝrdǝš b-ǝṣ-ṣbīʕātu mʕa mūlāt z-zīn u-s-sǝrr. 
ka-yǝʕṛǝf yḍǝḥḥǝk w-yākŭl ǝd-dmāġ b-ǝl-qwāfi w-b-kǝlma wŭḥda yĭšʕǝl lǝ-ʕwafi. 
l-ḥŭbb u-l-ġṛām ġīr b-lǝ-ḥṛūf u-klām, bla šūfān bla ma mǝssān. 
ʕīn ma šāft u-qǝlb wžǝʕ. 
 
ʕƏbd ǝl-Ḥǝqq tiene veintinueve años, ¡lagarto, lagarto! Él también está parado, 
sin oficio ni beneficio. Pasa la jornada en el cibercafé chateando y ligando con chicas 
por internet. Le da al pico en el ordenador y teclea con sus deditos para contactar 
con la que es guapa y encantadora. Sabe hacer reír, come el coco con rimas y con 
una sola palabra enciende pasiones. 
Amor y pasión sólo con palabras y letras, sin ver ni tocar. 
Ojos que no ven y corazón que siente. 
 
3.5. l-Ḥāžž ǝl-Hādi 
l-Ḥāžž ǝl-Hādi ka-ybǝṛṛǝq ma yǝqšǝʕ la hāda, la hādi, ṣmǝk, ʕmǝš, ma yfǝṛṛǝq-š ma 
bīn l-kǝlb u-l-mǝšš. ʕǝndu tnāyn u-tmānīn ʕām, ḷḷāh ykǝbbǝṛna f-ṭāʕǝt ḷḷāh. 
ʕāqǝl ʕla l-Āndūšīn u-ṛžūʕ sīdna Muḥammad l-Xāmis. mxǝlli mǝṛtu ka-tǝdmǝr u-
ka-tǝngǝr u-hŭwwa n-nhāṛ u-ma ṭāl mkǝmmǝš tǝḥt bǝṭṭānĭya dyāl n-nmǝr, ʕīnīh f-
ʕyūn t-tǝlvīzyūn. 
hādāk ǝṣ-ṣbāḥ, ḥḍāš sǝptŭmbǝr f-ĭyyām ḷḷāh, mdŭwwzīn fīlm mīrīkān māši ši ḥāža, 
fwīlǝm u-kān, ma ʕǝndu la ṛāṣ la rǝžlīn, fīh žūž ṭĭyyāṛāt tnīn, ka-tǝṭḷǝʕ u-tǝṣṭǝḥ žūž 
mūlāti l-ʕimāṛāt ki-ṭ-ṭūl ki-l-ʕǝṛḍ u-ka-džībha l-l-ǝṛḍ, ka-tǝʕṭīha u-twāṭīha, d-dāf 
dǝrdǝllāf 47 u-l-mūta b-l-ālāf. 
l-Ḥāžž ǝl-Hādi ḍŭwwǝṛ ṛāṣu l-l-ḥīṭ u-žbǝd ʕlīh l-ḅǝṭṭānĭyya. ma bqāt fṛāža, f-āyn 
āflām Šāšīkāpūr? l-ḥŭbb u-l-ġṛām u-l-bka w-l-bxūṛ. 
 
El Ḥāžž l-Hādi mira fijamente pero no ve ni a uno ni a otro, es sordo, legañoso, no 
distingue entre un perro y un gato. Tiene ochenta y dos años, ¡que Dios nos deje en-
                                                        
42 f-ʕīn š-šīṭān: (en realidad xǝmsa f-ʕīn š-šīṭān “cinco [dedos] en el ojo del diablo” cf. DAF, 
vol. 4, p. 151) expresión que se emplea para ahuyentar la mala suerte (en especial cuando se 
menciona la edad, salud, bienestar, etc. de alguien). Sobre esto, cf. Westermarck, Ritual and 
belief, vol. 1, pp. 445-448. 
43 Del francés chômeur “desempleado”. 
44 Acerca de esta expresión (lit. “ni trabajo ni cascotes”), cf. DAF, vol. 5, pp. 99-100. 
45 Del francés cyber(café). 
46 Del inglés to chat “chatear”. 
47 Es onomatopeya: zas, zas, pim, pam. Cf. DAF, vol. 4, p. 252. 
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vejecer en su obediencia! 
Se acuerda de Indochina48 y del regreso de nuestro soberano Muhammad V49. De-
ja a su mujer trabajando duro y gruñendo mientras él pasa el santo día encogido 
bajo una manta con un tigre estampado50 y con los ojos puestos en la pantalla del te-
levisor. 
Aquella mañana, en el día de gracia del once de septiembre, ponían una película 
americana que no era muy allá, sólo una peliculita sin pies ni cabeza. En ella dos 
aviones, dos, suben y chocan con dos señores edificios, tan altos como anchos, y los 
hacen caer al suelo, les dan y los tumban: zas, zas, pim, pam, y los muertos a miles. 
El Ḥāžž l-Hādi se gira hacia la pared y se cubre con la manta. Ya no hay espectá-
culo: ¿dónde están las películas de Šāšīkāpūr51, de amor, pasión, llanto y sahume-
rios? 
 
3.6. Bṛāhīm 
Bṛāhīm bu-lǝḥya, ka-yqǝrri d-dirāsāt f-žāmiʕǝt Kāza. ʕǝndu l-lisāns f-lǝ-kdūb u-z-
zwāq, u-d-dŭktūṛa f-ǝn-nfāq. 
ši bnāt f-ǝl-qĭsm ‒ lǝ-ʕyād bi-llāh ‒ ma bqāt-š tǝʕṛǝf l-ḥǝšma. hādi mūlāt š-šwīfa ḍ-
ḍṛīfa lǝ-xfīfa ḷ-ḷṭīfa, hādi ka-tḥǝnzǝz fīh bla ḥǝšma bla ḥya, hādi mūlāt s-swālǝf u-l-ʕīn 
ẓ-ẓǝṛqa. 
Bṛāhīm ‒ u-nĭʕm ‒ ka-yǝḥni š-šūfa w-yqǝllǝb ʕla l-ʕǝwṛa l-mǝntūfa. 
 
Bṛāhīm el barbudo52 da clases en la universidad de Casablanca. Tiene una licen-
ciatura en mentir y engañar así como un doctorado en hipocresía. 
En el aula hay chicas ‒ ¡Dios nos guarde! ‒ que ya no saben lo que es el recato. És-
ta tiene una miradita simpática, suave, amable; ésta le mira fijamente sin recato ni 
vergüenza; ésta es la de los mechones y los ojos azules. 
Bṛāhīm ‒ qué excelente persona ‒ va con la mirada baja y buscando a una tuerta 
sin pelo53. 
 
3.7. s-sĭyyda Laṭīfa 
kŭll yūm lǝ-xmīs s-sĭyyda Laṭīfa ka-tṣūm u-bālha kŭllu mʕa lli ma fḥālu-š, u-lli ma 
ʕǝndu-š, u-lli ʕǝṛyān u-lli ḥǝfyān u-lli žīʕān. nhāṛ ž-žǝmʕa ka-tākŭl l-frīxāt mʕǝmmrīn 
b-ǝs-sǝffa w-z-zbīb u-l-lūz. nhāṛ s-sǝbt ka-tǝtʕǝšša b-ǝš-šhīwāt Šumīša: š-šwa qǝḍṛa 54 
b-l-ānānās u-l-mǝšmāš l-myĭbbǝs. nhāṛ l-ḥǝdd, īla ma kān ḥǝdd, ka-tākŭl bǝṣṭīla dyāl 
l-ḥūt fīha šǝlla krūvīt 55 u-mīrla 56 u-ṣūḷ 57 u-kālāmāṛ. 
                                                        
48 Se refiere a la guerra que Francia libró en Vietnam a principios de los años cincuenta del si-
glo pasado (y en la que participaron ‒ y murieron ‒ numerosos marroquíes enrolados en el 
ejército francés). 
49 Alusión al regreso a Marruecos del rey Muhammad V (quien estaba exiliado en Madagas-
car) el 16 de noviembre de 1955. 
50 Aquí se alude a un tipo de manta muy popular en Marruecos. 
51 Se refiere a un conocido actor hindú (agradezco este dato a Nassira Kouici). Desde hace 
decenios, las películas de la India son muy populares en Marruecos. 
52 Es decir: fundamentalista. Aquí se satiriza la casi patológica misoginia de muchos islamis-
tas. 
53 Como es fundamentalista, prefiere a una que por su fealdad no resulte llamativa.  
54 En el original: qḍǝṛ. 
55 Del francés crevette “camarón, gamba”. 
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l-ġǝdd līh, bāš tbāt xfīfa, ka-tǝtʕǝšša b-qṭībāt dyāl l-lḥǝm u-l-kǝbda w-l-qǝlb. nhāṛ 
ǝt-tlāt ka-tġǝdda b-ḍǝlʕa mḥǝmmṛa dyāl l-ġǝnmi. u-ṛ-ṛḅǝʕ, b-kbīda mšǝrmla, mxīxāt 
mqǝlyīn u-rwĭyyǝs mbǝxxǝṛ. u-wāxxa šǝbʕāt, ka-tkǝllǝf ʕla nǝfsha bǝṣṭīla dyāl lǝ-ḥlīb 
u-l-lūz u-ẓ-ẓhǝṛ u-l-mǝska l-ḥŭṛṛa. xāṣṣha tqŭwwǝt qǝlbha, ġǝdda ṣābḥa ṣāyma. 
 
Cada jueves la señorita Laṭīfa ayuna58 y todos sus pensamientos están puestos en 
el que no tiene nada, en el pobre, el desnudo, el descalzo y el hambriento. El viernes 
come pichones rellenos de cuscús, pasas y almendras. El sábado cena las delicias de 
Šumīša59: marmita de asado con piña tropical y orejones. El domingo, si no ha veni-
do nadie, come bastila de pescado con muchas gambas, pescadilla, lenguado y cala-
mares. 
Al día siguiente, para acostarse ligera, cena pinchitos de carne, de hígado y de co-
razón. El martes almuerza costillas de cordero asadas. El miércoles, higadito adoba-
do, sesitos fritos y una cabecita de cordero al vapor. Y aunque esté ahíta, se impone 
a si misma una bastila de leche, almendras, agua de azahar y goma arábiga. Tiene 
que alimentar su corazón, mañana amanecerá ayunando. 
 
3.8. ʕƏbd ǝl-Bāqi 
xūya ʕƏbd ǝl-Bāqi muṣǝwwĭr f-yĭddu š-šġŭl. xǝddām f-wāḥd ǝl-maǧǝlla dyāl l-mūḍa 
dyāl n-nsa. l-yūm u-ġǝdda ta-yṣŭwwǝṛ d-dǝrrĭyyāt lǝ-mqǝzzbāt, l-mʕǝrrĭyyāt, l-
mbǝnndāt. 
hādi Šumīša l-hšīša, hādi xāmra, hādi xātra, hādi mbǝṭṭʕa, hādi mālḥa, hādi 
mgǝmmḥa, hādi mḥǝmmṛa, hādi mgǝrmla, hādi mžǝmmṛa. 
n-nhāṛ u-ma ṭāl u-ʕƏbd ǝl-Bāqi ki-l-bǝṛṭāl ynǝqqǝz mǝn hādi l-l-ŭxṛa, bāš yṣŭwwǝṛ 
ṭǝṛf dyāl l-xŭbz. 
 
Mi amigo ʕƏbd ǝl-Bāqi es un experto fotógrafo. Trabaja en una revista de moda 
femenina. Día a día fotografía a las chavalitas faldicortas, desvestidas, llamativas. 
Ésta es Šumīša la tierna, ésta está a punto, ésta tiene buen tipo, ésta es carnosa, 
ésta es salada, ésta es trigueña, ésta está dorada, ésta está tostada y ésta está dema-
siado quemada. 
ʕƏbd ǝl-Bāqi pasa la jornada entera saltando, tal que gorrión, de una a otra para 
ganarse un trozo de pan. 
 
3.9. Ḥmādi 
‘l-Būžādi’ hĭyya smĭyyǝt Ḥmādi mǝn šḥāl hādi. kān gǝzzār f-ǝl-bāṭwāṛ 60 dyāl Sla, 
qbǝl ma yǝḥṛǝg 61 mʕa l-xūt ‒ ġīr ṛǝbbi ‒ šwĭyya w-ma ymūt. 
dāba ʕāyǝš f-ǝṭ-Ṭālyān bla wṛāq, walakīn dǝbbǝṛ ʕla ṛāṣu w-ʕṛǝf kīfāš ydīr mʕa l-
wŭqt. ʕāṛǝf l-qwālǝb dyāl Lūrūp, ma ka-yǝxdǝm-š mʕa n-nās lli fīhŭm ǝt-txǝlwīḍ. ma 
ka-yǝqbǝl ġīr l-ḥǝbb u-ma ʕǝndu-š mʕa šīk 62 u-mʕa tŭwṣāl s-sǝlʕa l-mwālīha. ka-
                                                                                                                                  
56 Del francés merlan “pescadilla”. 
57 Del francés sole “lenguado”. 
58 Las personas muy piadosas suelen ayunar todos los lunes y jueves. 
59 Presentadora de un popular programa gastronómico en la televisión marroquí. 
60 Del francés abattoir “matadero”. 
61 ḥṛǝg: “emigrar clandestinamente”. 
62 Del francés chèque “cheque”. 
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yhǝrrǝs ḍ-ḍlūʕ b-sǝtt ālāf, u-l-kǝtf b-tmǝn ālāf, u-ka-yǝgṛǝḍ r-rŭkba b-ʕǝšṛ ālāf, la ġla 
ʕla mǝskīn. 
b-mǝlyūn u-nǝṣṣ yĭdbǝḥ u-yĭslǝx w-yfǝḍḍi mʕak b-xǝṭṛa. 
dāymǝn gālǝs f-lǝ-qnīta dyālu w-lli bġāh tǝlqāh qŭddām dīk l-ḅḷāka 63 dyāl ṭ-ṭūbīs lli 
ktǝb fīha b-l-mūs: “mǝšya bla ṛǝžʕa”. 
 
‘El bisoño’ es el mote de Ḥmādi desde hace tiempo. Era carnicero en el matadero 
de Salé antes de que emigrara clandestinamente con los colegas ‒ y por poco casi 
muere. 
Ahora vive en Italia sin papeles pero se las apañó y con el tiempo aprendió a ma-
nejarse. Conoce los entresijos de Europa, no trabaja con gente que cree problemas 
ni le gustan los cheques ni entregar las cosas a sus dueños. 
Por quebrar las costillas cobra seis mil, el hombro ocho mil y por romper la rodilla 
diez mil, no es caro. 
Por un millón y medio degollará, desollará y acabará contigo de una vez por todas. 
Siempre está sentado en su esquina y quien lo busque lo encontrará frente a esa 
parada de autobús en la que ha grabado con un cuchillo: “ida sin vuelta”. 
 
3.10. Suhǝyl 
hādāk lǝ-ʕfrīt dyāl Suhǝyl ma swīhǝl. tābʕāh ṃṃūh bāš ykǝmmǝl dīnu [w]-xḷāṣ w-
yǝḍṛǝḅha b-ši tǝzwīža 64 fāʕla tārka. kŭll nhāṛ ka-tqǝddǝm līh škĭyyǝl, Ḥurĭyya, 
Turĭyya, Fuzĭyya, kŭllhŭm bnāt ṛ-ṛžāl l-mǝḥḍĭyya, ž-žūd u-l-ʕāṛāḍ u-z-zīn u-l-byāḍ l-
ʕǝyyāṭ. 
Suhǝyl kŭʕbi zŭġbi, mǝsxūṭ ṛǝbbi, w-ḥǝtta ṃṃu ma ddāt mǝnnu wālu. n-nhāṛ u-ma 
ṭāḷ u-hŭwwa tābǝʕ dīk d-dǝrrĭyya l-mqǝzzba l-mqǝzdra lli ka-txĭyyǝṭ z-znāqi. ha 
hŭwwa tāyǝh ki-ʕǝzri ḍ-ḍŭwwāṛ, ma yĭmši ḥǝtta yĭlqǝṭ n-nŭwwār.  
 
Ese diablo de Suhayl no es fácil. Su madre va tras él para que cumpla de una vez 
con su religión y contraiga un matrimonio65 suntuoso. Cada día le presenta una 
muestrecilla; Ḥuriyya, Turiyya, Fuziyya, todas ellas hijas de buena familia y bien cui-
dadas, nobleza y honor, belleza y blancura resplandeciente. 
Suhayl es mala sombra y gafe, dejado de la mano de Dios, ni siquiera su madre 
consiguió nada de él. Todo el santo día va detrás de esa chavala faldicorta y desver-
gonzada que recorre las calles. Ahí va, vagando como el solterón del aduar, no se irá 
hasta que la sífilis pillará. 
 
3.11. ʕƏzz ǝl-ʕAṛǝb 
ʕƏzz ǝl-ʕAṛǝb dŭktūr f-lǝ-ḥsāb, ʕǝndu ṛǝbʕīn ʕām b-ǝl-ʕǝdma w-ma zāl bla xǝdma. 
ka-yqĭyyǝl f-lǝ-qhāwi ka-yǝḥsǝb šǝlla ḥsāb. šḥāl mǝn klīyān 66 žāy b-wŭḥdu fāḍi, w-
šḥāl mǝn wāḥǝd mṣĭyyǝḍ mqǝḍḍi zʕīʕṛa, šhīhla, ṣmīmra. 
n-nhāṛ kŭllu w-hŭwwa ʕāṣǝṛ ka-yǝḥsǝb šḥāl mǝn ʕṣīṛ u-šḥāl mǝn qǝhwa dāzǝt mǝn 
qŭddāmu: hādi mhǝrrsa b-lǝ-ḥlīb, hādi nwāṛ ṣīṛi 67 hādi krīm tīri 68. 
                                                        
63 Del francés plaque “placa” (= que indica la parada del autobús). 
64 ḍṛǝb tǝzwīža: “casarse” (irónico), cf. DAF, vol. 8, p. 176. 
65 Como es sabido, el islam recomienda que los creyentes se casen. 
66 Del francés client “cliente”. 
67 Del francés noir “negro” y serré “apretado, ceñido”. Alusión al café expreso. 
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wīli, w-āš ʕƏzz ǝl-ʕAṛǝb ma lqa šġŭl? 
ʕƏzz ǝl-ʕAṛǝb es doctor en cálculo, tiene cuarenta años cumplidos y sigue sin tra-
bajo. Pasa el día en los cafés haciendo múltiples cuentas: cuántos clientes entran so-
los y cuántos han logrado pescar una rubita, una castañita, una morenita. 
Todo el día está en tensión, pendiente de cuántos zumos y cuántos cafés pasan an-
te él: esto es un cortado, esto es un café expreso, esto un café con nata. 
¡Dios mío!, ¿ʕƏzz ǝl-ʕAṛǝb no ha encontrado trabajo? 
 
3.12. Pīṭṛa 
Pīṭṛa ṭbība dyāl s-snān, swīsrĭyya, mzŭwwža mʕa lǝ-Ḥbīb, mǝṛṛūki 69 wŭld Sīdi 
Bǝnnūṛ. 
līlt l-ʕīd, ṛāžǝlha tqǝḍḍa l-mwās u-l-mqǝdda u-ṣǝṛḍi 70 b-gṛūnu žāy rākǝb mʕāh f-
Ṛṛūnu. 
l-ġǝdd līh dŭwwǝz ʕlīh u-xǝllāh ka-yĭrkǝl w-yfǝrkǝl qbǝl-ma yṣǝlxu w-yfǝṣḷu ṭṛāf 
ṭṛāf. l-gāwrĭyya ka-tbǝṛṛǝq u-tǝqšǝʕ f-kbūd l-mǝṛḥūm u-šǝlla lḥūm u-šǝlla šḥūm. wŭqt 
lǝ-ġda nāḍǝt mǝn ṭ-ṭāḅḷa w-xǝllāt ḥbībha l-Ḥbīb mʕa l-ḥūli ṛ-ṛāṣ f-ṛ-ṛāṣ. 
ġīr ṛǝbbi, kūn šāftu ka-yĭfgǝs līh lǝ-ʕwīna, kūn ṭāḥǝt b-lǝ-ʕḍām 71. 
 
Petra es dentista, suiza, y está casada con lǝ-Ḥbīb, moro de Sidi Bennour. 
La víspera de la fiesta del cordero su marido compró cuchillos, un hacha de coci-
nero y un borrego ojinegro, con sus cuernos, al que trajo montado en un Renault. 
Al día siguiente lo degolló y lo dejó agitando las patas antes de desollarlo y tro-
cearlo pedazo a pedazo. La guiri miraba atónita el hígado del difunto y cuánta carne 
y cuánta grasa. A la hora del almuerzo se levantó de la mesa y dejó a su querido lǝ-
Ḥbīb frente a frente con el borrego: gracias a Dios, pues si lo hubiera visto sacándo-
le los ojitos le hubiera dado un ataque. 
 
3.13. ʕLi 
ʕLi ma ṛāžǝl-š. ka-yxǝlli mṛātu tǝxrǝž džīb ḍwīra, w-hŭwwa lli ka-ydīr šġāl ḍ-ḍāṛ. ġīr 
ka-tǝxrǝž Ḥlīma w-ka-yʕǝyyǝṭ l-žāṛtu Fṭūma ‒ thǝžžlāt šbāb ‒ ma zāla nqĭyya ka-
tǝšʕǝl, ma ḍāṛba wālu, dgūl l-mǝrḥūm ṛāžǝlha ma ʕǝmmṛu ma rkǝb. 
Fṭūma mǝtbūʕa b-š-šġāl, ka-dži lābsa ši ḥāža xfīfa, la qmīṣ la žǝllāba la sǝrwāl. ka-
tǝlqa ʕLi mtǝkki kīf wŭldātu ṃwīṃtu, la ḥǝwla w-xḷāṣ. 
l-ma w-ṣ-ṣābūn ḥǝtta l-qāʕ ḍ-ḍāṛ. hĭyya tsĭyyǝq u-hŭwwa yšĭyyǝt. 
 
ʕAli no es un hombre. Deja que su mujer salga a dar una vuelta mientras es él 
quien se ocupa de las tareas domésticas. 
Apenas ha salido [su mujer] Ḥlīma, y él ya está llamando a su vecina Fṭūma ‒ en-
viudó joven ‒ quien todavía relumbra inmaculada, sin cubrir, dirías que su difunto 
marido nunca la montó. 
A Fṭūma le queda mucha tarea, viene vistiendo algo ligero, sin camisón ni chilaba 
ni pantalón. 
                                                                                                                                  
68 krīm es la voz francesa crème “crema, nata”. Pero no logro identificar la voz (a todas luces 
francesa) que se esconde detrás de tīri. En todo caso parece una alusión al café con nata. 
69 Māṛṛūk / Mǝṛṛūk (del francés Maroc) y el gentilicio māṛṛūki / mǝṛṛūki son voces jocosas: cf. 
Aguadé / Benyahia, Diccionario, p. 91. 
70 “[mouton] à tête blanche, avec les yeux entourés de poil noir” (DAF, vol, 8, p. 49). 
71 ṭāḥ b-lǝ-ʕḍām: “il a des crises d’épilepsie, il tombe du haut mal” (cf. DAF, vol. 9, p. 140). 
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Encuentra a ʕAli recostado, tal como lo parió su mamá, ¡qué le vamos a hacer! 
Agua y jabón hasta el fondo de la casa. Ella friega mientras él cepilla. 
 
3.14. Rŭšdi 
Rŭšdi wŭld ḅāḅāh u-ṃāṃāh ka-yǝḥmāq ʕla l-mīrīkān. zŭwwžātu ṃṃu mʕa bǝnt 
ʕǝmmu, ʕāžbāh ġīr šwĭyya w-kān. ma ka-yākŭl ġīr l-kītšūp u-l-hūtdūg u-l-hŭmbŭrgǝr. 
ma ka-yĭšrǝb ġīr kūka, ma ka-yĭlbǝs ġīr ḥwāyǝž l-mīrīkān. mʕǝllǝq qbāltu f-bīt ǝn-
nʕās tǝṣwīra dyal Nyūyūrk fīha žūž ʕimāṛāt twīmĭyyāt wāqfīn ʕla rǝžlīhŭm u-ṛāṣhŭm 
lhīh f-s-sma. 
kŭll līla Rŭšdi ka-yšūf w-yxǝmmǝm f-hād l-ʕāḍāma ḥǝtta ka-yfūt l-fūt w-ymūt līh l-
ḥūt 72. 
hādāk ṣ-ṣbāḥ, ḥḍāš sǝptŭmbǝr f-ĭyyām ḷḷāḥ, hŭwwa šʕǝl t-tīlīvzyūn u-hŭwwa yšūf l-
ʕimāṛāt šāʕla fīha l-ʕwāfi. hĭyya ṭāḥǝt u-hŭwwa nāḍ 
 
Rŭšdi es hijo de papá y mamá, se vuelve loco por los americanos. Su madre lo ca-
só con su prima paterna, que no le gusta demasiado. No come más que Ketchup, 
hot-dogs y hamburguesas. No bebe más que Coca-Cola. Y no viste más que ropa 
americana. Ha colgado frente a él, en su dormitorio, una foto de Nueva York con 
dos edificios gemelos erguidos sobre sus pies y la cabeza allá por el cielo. 
Cada noche Rŭšdi los ve y piensa en esta obra ingente hasta que pasa el tiempo y 
se le pasa el arroz.  
Esa mañana, en el día del Señor de once de septiembre, encendió la televisión y 
vio los edificios en llamas. Ellos caen y él se levanta. 
 
3.15. Mīna l-Ḥǝṛṛāg 73 
Mīna l-Ḥǝṛṛāg ka-tŭwzǝn sǝbʕa d-ǝl-gṛām u-nǝṣṣ u-fīha nǝṣṣ šbǝr. mǝn hna l-ṣ-ṣīf 
ġa tǝxrǝž mǝn kǝrš ŭṃṃha w-tǝdxǝl l-ḍāṛhŭm f-Kāryān 74 s-Sǝkwīla, b-t-tǝʕṛīža w-l-
bǝndīr, u-tbāt tǝḥt ṭ-ṭūla 75 w-l-qǝzdīr, mʕa ḅḅāha w-ŭṃṃha w-tmǝnya dyāl xwātātha 
lli kŭllhŭm kānu mǝn bǝkri ka-yĭtṛǝžžāw ḷḷāh yǝṛẓǝqhŭm b-ʕǝzri. 
 
Mīna l-Ḥǝṛṛāg pesa siete gramos y medio y mide medio palmo. De aquí al verano 
del vientre de su madre saldrá y en su casa en las chabolas de La Escuela entrará76, 
con acompañamiento de tamboril y pandero77, y dormirá, bajo chapa ondulada y ho-
                                                        
72 ymūt līh l-ḥūt: “ya no vale nada, no tiene nada que ofrecer”. Aquí se incluye simplemente 
para que rime con fūt. 
73 Probablemente aquí hay un juego de palabras entre l-Ḥǝrrāq (nombre muy común) y l-
ḥǝṛṛāg “emigrante clandestino” (alusión a la pobreza en la que vive su familia). 
74 Del francés carrière “cantera”. Debido a que una de las primeras aglomeraciones de chabo-
las de Casablanca se encontraba junto a una cantera, la voz ha pasado a significar “barrio de 
chabolas, bidonville”. 
75 Del francés tôle “chapa ondulada” (con la que se techan las chabolas). 
76 En francés “Bidonville Sakouila”, una de las mayores aglomeraciones de chabolas situada 
en Sidi Bernoussi (barrio de Casablanca). En el año 2005 este bidonville fue noticia muy co-
mentada en toda la prensa marroquí cuando el rey Muhammad VI inauguró allí un programa 
de viviendas sociales para el realojamiento de sus 2.300 habitantes. 
77 Cuando nace un niño sus familiares lo celebran con música y canto. 
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jalata, junto a su padre, su madre y ocho hermanas, todos los que desde hace tiempo 
pedían a Dios que les enviara un varón. 
 
3.16. Ṣabāḥ 
Ṣabāḥ kātiba f-lǝ-ʕmāla, ʕǝndha sǝbʕa w-tlātīn ʕām. mwǝḍḍfa mxǝḷḷṣa bāš ṭṭǝṛṭǝq l-
mǝska w-tǝxdǝm ṭ-ṭṛīku 78 w-tǝtfǝṛṛǝž f-ǝl-mažǝllāt u-l-musǝlslāt l-mǝṣṛĭyya. 
ka-tqĭyyǝl tʕāwǝd l-ǝl-bnāt lli mʕāha f-l-bīru 79 ʕla ʕImād: “nāri xti šḥāl ġzāl d-dǝrri, 
dāk l-mǝnxāṛ l-mǝngādd u-dūk lǝ-ʕyūn š-šūhǝl, nāri ġzāl u-xḷāṣ. hŭwwa ygūl līha 
ʻšŭfti l-ʔămăr ya-ḥăbībti?’ 80 u-hĭyya tgūl līh ‘ăyuwa šŭftu ya-ḥăbībi’”. 
Ṣabāḥ ka-tʕāwǝd u-txǝmmǝm f-ṛāžǝlha l-Fāṭimi lli kŭll līla ka-yĭrkǝbha mǝl l-lūṛ 
ki-ṭ-ṭūṛ. 
 
Ṣābāḥ es secretaria en la sede de la Gobernación Provincial, tiene treinta y siete 
años. Es funcionaria, le pagan para que reviente pompas de chicle, haga punto, lea 
revistas y vea telenovelas egipcias. 
Pasa el día hablando con las chicas que están con ella en el despacho acerca de 
ʕImād81: “¡Dios mío, chica, qué guapo es el chaval! Esa nariz recta y esos ojos claros 
¡Dios mío es realmente guapo! Él le dice a ella ‘¿Viste la luna, cariño mío?’, y ella le 
responde ‘Sí, la vi, mi amor’”. 
Sabāḥ lo cuenta mientras piensa en su marido l-Fāṭimi, quien cada noche la monta 
por atrás, como un toro. 
 
3.17. ʕƏbd ǝl-Krīm 
ʕƏbd ǝl-Krīm ka-ymūt ʕla l-ḥūt: mǝšwi, mšǝṛmǝl, mǝqli w-ḥǝtta ṭāyǝb f-ǝl-fǝṛṛān 
ʕla t-thǝndība 82. ka-yĭmši l-Lākāṣa di Ispānya bāš yĭšbǝʕ l-ḥūt u-yǝḍṛǝb kwīsāt mʕa l-
xūt. 
ha hŭwwa l-yūm mǝlyūḥ mšǝttǝt ṭṛāf ṭṛāf, šǝlla dǝmm u-šǝlla lḥǝm. ha lli mĭyyǝt, u-
ha lli mǝʕṭūb u-ha lli mqǝbbǝṛ tǝḥt ṭ-ṭūb. 
wāxxa kān fīh ž-žūʕ, ʕƏbd l-Krīm ma nwa-š yākŭl ḥǝtta yĭtfǝṛgǝʕ. 
 
ʕƏbd l-Krīm se muere por comer pescado: asado, adobado, frito, al horno. Suele ir 
a la Casa de España83 para hartarse de pescado y tomarse unas copas con los ami-
gos. 
Helo aquí hoy tirado, esparcidos sus pedazos, cuánta sangre y cuánta carne. Hay 
quien ha muerto, hay quien está herido y hay quien está enterrado bajo los ladrillos. 
Aunque tenía hambre, ʕƏbd l-Krīm no pretendía comer hasta reventar. 
 
3.18. l-ʕƏṛbi 
ḥbībi l-ʕƏṛbi bǝrgāg ka-yĭfli d-dǝrrĭyyāt mǝn ṛ-ṛāṣ l-ṣ-ṣāg. kŭll nhāṛ, ṣīf u-šǝtwa, ka-
                                                        
78 Del francés tricot “punto, tejido de punto”. 
79 Del francés bureau “oficina”. 
80 En esta frase y en la siguiente el autor imita el dialecto cairota de las telenovelas egipcias, 
muy populares en Marruecos. 
81 Nombre de un actor de telenovela egipcia. 
82 thǝndība: “brasas, restos de un fuego”; cf. DAF, vol. 12, p. 95. 
83 “La casa de España”, club social y restaurante de la colonia española en Casablanca. El 16 
de mayo de 2003 fue objeto de un atentado islamista que causó numerosas víctimas: a ello 
alude el texto. 
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yĭšri ž-žūrnāl u-ka-yĭglǝs yĭtqǝhwa f-š-šārĭʕ. qǝhwa mhǝrrsa w-gwīṛṛu 84, u-nūba nūba 
ka-yhǝzz ʕīnīh u-yǝxṭǝf šwīfa. ḥǝtta ḥāža ma ġāyba ʕlīh, tbāṛǝk ḷḷāh. ṭāyǝṛ mʕa ṭ-ṭyūṛ, 
u-ka-yǝʕṛǝf d-džāž l-bǝldi w-d-džāž ṛ-ṛūmi 85 w-ḥǝtta l-kǝṛwāzi 86. hādi zwīna, hādi 
smīna, hādi mqǝzzba, hādi mǝḥtǝžba dāyrāha sǝbba, hādi mhǝbbṭa s-sǝmṭa, hādi 
krĭyyšǝtha ʕǝṛyāna bla ġṭa, hādi ʕǝzba bāyṛa, hādi fṣāḷa ma dāyra, hādi sŭbḥāna man 
xlǝqha, hādi ġāda w-ka-txǝrrǝž d-dŭxxān mǝn ḥlǝqha, hādi fāyḍa, tbāṛǝk ḷḷāh, hādi 
šwĭyya u-xlāṣ, hādi qŭṛṭāṣǝt ṛṣāṣ, hādi ma ʕǝndha-š mʕa l-ʕṛa, w-hādi wāʕṛa, hādi 
msǝndra, hādi mbǝndra 87, hādi “tfu”, hādi l-ʕfu, w-hādi fīha d-dīfu 88. u-ʕād lli 
mzŭwwža w-lli mʕǝwwda, w-lli mʕǝwwža. l-mǝsxūṭ d-l-ʕƏṛbi n-nhāṛ u-ma ṭāl u-
hŭwwa gālǝs u-ʕāss u-b-ʕīnīh t-tnīn ka-yĭtkǝṛfǝṣ ʕla bnāt n-nās.  
 
Mi amigo l-ʕƏṛbi es un mirón que da un repaso a las chavalitas de la cabeza al 
talón. Todos los días, invierno y verano, compra el periódico y se sienta para tomar-
se un café en la calle. Un cortado, un pitillo, a cada momento levanta la vista y echa 
una miradita. Nada se le escapa, ¡bendito sea Dios! Es un buen pájaro y distingue 
entre la gallina de corral, la industrial y el cruce entre ambas. Ésta es bonita, ésta es 
gordita, ésta de falda cortita, para ésta el velo es una excusita89, ésta lleva bajo el cin-
turón, ésta trae desnuda y sin cubrir la barriguita, ésta es una solterona en barbecho, 
ésta de tipo mal hecho, ésta ¡alabado sea su creador!, ésta anda y va saliendo humo 
de su garganta, ésta rebosa, ¡bendito sea Dios!, ésta sólo un poco, ésta es un ploma-
zo, a ésta no le gusta ir descubierta, y ésta es un mal bicho, ésta tiene los dientes sali-
dos, ésta va repintada, está “¡bah!”, ésta ¡líbranos de ella!, y ésta tiene un defecto. Y 
también hay la casada, la delgada y la encorvada. El maldito l-ʕƏṛbi pasa el día ente-
ro sentado y con sus dos ojos degrada a las hijas del prójimo. 
 
3.19. l-Ḥāžž ǝḍ-ḍṛāfāt 
l-Ḥāžž ǝḍ-ḍṛāfāt ḥǝllūf, mǝlhūf, mǝsxūt u-wŭkkāl, bǝznās 90 xānz flūs, ʕǝndu xǝmsa 
dyāl l-wlīdāt f-ʕīn š-šīṭān. kŭllhŭm smān bḥālu, tbāṛǝk ḷḷāh ʕla ʕāḍāma 91. 
f-xǝṭṛa wŭḥda ka-yākŭl fṭūṛ u-ġda w-ʕša, w-ynūḍ yĭtmǝšša lābǝs žǝllāba bzīwĭyya 
dyāl l-hbāl, ʕṛīḍa, mǝftūḥa, mfŭwwža, w-bla sǝrwāl: l-Ḥāžž fīh l-bwāsǝr ḷḷāh yĭstǝr. 
hŭwwa ġādi w-ka-yĭtgǝṛṛǝʕ w-yĭtnǝffǝs, u-b-kǝtrǝt lǝ-ḥṛūṛ u-s-sūdānĭyya, hŭwwa 
yĭtmǝšša w-ṣḍāʕu xārǝž mǝn qāʕu. 
 
El amable Ḥāžž es un cerdo, insaciable, descastado y comilón, un trapacero podri-
do de dinero, tiene cinco hijitos, ¡lagarto, lagarto!, todos gordos como él, alabado 
sea Dios por esta enormidad. 
                                                        
84 Diminutivo de gāṛṛu (del español “cigarro”: cf. Heath, Code-switching, p. 276). 
85 El gentilicio ṛūmi (“europeo, cristiano”) designa los productos de origen europeo (cf. DAF, 
vol. 5, p. 249): las primeras granjas avícolas que hubo en Marruecos eran propiedad de colo-
nos europeos y de ahí la denominación; bǝldi se refiere al pollo de corral, autóctono. 
86 Del francés croisé “cruzado”, es decir, resultado del cruce entre los tipos de pollo ṛūmi y 
bǝldi. 
87 Del verbo bǝndǝr / bǝntǝr, préstamo del francés peindre “pintar, maquillar”. 
88 Del francés défaut “defecto”. 
89 Es decir: para no mostrar la cara (ya que es fea). 
90 Del inglés business “negocios, comercio” (a través del francés): cf. Heath, Code-switching, 
p. 267. 
91 Monstruosidad, enormidad, de enorme tamaño. 
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De una sola vez desayuna, almuerza y cena, y se levanta para andar vistiendo una 
chilaba de Bzu92 fantástica, ancha, abierta, ventilada, pero sin pantalón: el Ḥāžž tie-
ne almorranas, ¡Dios nos proteja! 
Anda eructando, resollando y, a causa de tanto pimiento y guindilla, por su trase-
ro se escapa el estruendo al ir caminando. 
 
3.20. Ḥǝfṣa 
fūq rwĭyyǝs lālla l-ʕṛūṣa wāḥǝd l-ġzāl mǝn tāž dyāl d-dhǝb mnǝbbǝt b-d-dyāmān 93 
u-l-ḥžǝṛ l-ḥŭṛṛ. 
ʕṛūṣǝtna l-ġzāla Ḥǝfṣa ṣǝṭṭāšĭyya, ʕṭāha ḅāḅāha l-wŭld ʕǝmmha, Sīd l-Hādi, kbībǝṛ, 
mṭǝṛṭǝṛ, mxǝṣṣǝṛ, mẓǝmmǝṛ, mzǝʕlǝk, mʕǝllǝk, mdǝḥḥǝš 94, mkǝllǝx, rwīžǝl u-xlaṣ, ma 
ynŭwwǝḍ-š fǝṛṛūž ʕla bīḍu 95. 
‘šămsu l-ʕăšĭyya qăd ġărrăbat’ 96, u-lālla Ḥǝfṣa w-Sīd l-Hādi fūq l-myādi 97. 
‘ddāha, ddāha, w-llāhi ma xǝllāha, ddātu, ddātu, wāxxa ma bġātu ma ḥǝmlātu’ 98. 
 
La señora novia lleva sobre la cabecita una hermosa corona de oro con incrusta-
ciones de diamantes y piedras preciosas. 
Ḥǝfṣa, nuestra hermosa desposada, tiene dieciséis años; su papá la casó con su pri-
mo, Sīd l-Hādi, un pequeñajo, fofo, feo, chillón, pegajoso, viscoso, enano, embrute-
cido, un hombrecillo en resumidas cuentas, incapaz de asustar a una gallina. [Los 
asistentes cantan] ‘El sol del atardecer ya se puso’ y Lālla Ḥǝfṣa y Sīd l-Hādi están 
encima de las mesas. 
‘Él se la llevó, se la llevó, por Dios que no la dejó, ella se lo llevó, se lo llevó aun-
que no lo quiera ni lo aguante’. 
 
3.21. Ḥmīda 
Ḥmīda wŭld ʕĪn l-ʕǝwda 99, ṣāyǝg ḥdīd ždīd. Pālyu māẓūṭ 100, lūn smāwi, ma fīha la 
mrāya la žūž. kāri wāḥd ḍ-ḍwĭyyra f-lǝ-ʕlu ḥǝtta hĭyya ma fīha la mrāya la wālu. 
ka-ykǝṛṛǝṭ b-ʕīnīh mġǝmmḍīn u-ʕǝnd l-ḥǝžžām ka-yšǝddhŭm u-dgūl w-āš 
yḥǝllhŭm. Ḥmīda ma ka-yǝḥmǝl-š lǝ-ʕṛǝb u-ʕwāzza w-kḥǝl ṛ-ṛāṣ 101 u-lli ma ṛāžǝl-š. 
ma gādd-š yšūf wŭžhu f-l-mrāya ḥīt ma ḥāmǝl-š ṛāṣu. 
                                                        
92 Las telas de este pueblo son famosas por su calidad: cf. DAF, vol. 1, p. 225. 
93 Del francés diamant “diamante”. 
94 “Pequeño, enano”. Es voz que no viene en los diccionarios de árabe marroquí. 
95 La voz fǝṛṛūž “gallo” no tiene mucho sentido en este contexto. Puede que haya un error por 
ma ynŭwwǝḍ-š džāža ʕla ḅīḍha/wlādha (lit. “no levanta a una gallina de sus huevos/polluelos), 
dicho corriente en Marruecos (cf. DAF, vol. 4, p. 225). Claro que, teniendo en cuenta el estilo 
del autor, tampoco podemos excluir que aquí el absurdo sea deliberado. 
96 Árabe clásico: تبرغ دق ةيشعلا سمش. Alusión a una conocida canción (del repertorio de música 
andalusí) que se suele cantar en fiestas y bodas. 
97 Alusión a la costumbre de sentar a los desposados encima de pequeñas mesas que luego se 
elevan por encima de las cabezas de los asistentes. 
98 Aquí se parodia una frase que se canta en las bodas cuando los novios están sobre las mesas 
antes mencionadas: ddāha, ddāha, w-ḷḷāh ma xǝllāha, ddātu, ddātu w-ḷḷāh ma xǝllāha “él se la 
llevó, se la llevó, por Dios que no la dejó, ella se lo llevó, se lo llevó, por Dios que no lo dejó”.  
99 Localidad de aproximadamente 30.000 habitantes situada a unos 25 kms. al sur de Rabat. 
En ella se pretende construir un vertedero. 
100 Del francés mazout “gasoil”. 
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Ḥmīda es natural de ʕĪn l-ʕǝwda, conduce un cacharro nuevo, un Palio diesel de 
color azul celeste que no tiene ni uno ni otro espejo [retrovisor]. Vive de alquiler en 
una casita en la parte alta que tampoco tiene ni espejos ni nada. 
Se afeita en la peluquería con los ojos cerrados y los cierra tanto que uno diría que 
no los volverá a abrir. Ḥmīda no soporta ni a los árabes ni a los negros, ni a los seres 
humanos, ni a los que no son hombres, no puede mirarse en el espejo ya que no se 
soporta a si mismo. 
 
3.22. ž-Žīlāli 
ž-Žīlāli ʕǝndu tlāta w-ṛǝbʕīn ʕām u-šwĭyya, xālǝq u-kābǝṛ f-š-Šāwya 102. l-yūm 
mʕǝllǝm pḷūṃḅi 103 f-ḥǝyy Yǝʕqūb l-Mǝnṣūṛ, ka-yǝṣṛǝʕ l-qwādǝs u-l-kwābǝn 104, w-
yxǝlli l-ma ysīr yĭžri f-ž-žʕāb ya ʕžǝb. 
kān ḥāṭṭ yĭddīh ʕla Ṛqĭyya bǝnt Ṣfĭyya, mǝsrāra, ġzāla, w-fṣāla, sŭbḥām mǝn xlǝqha. 
u-ḥǝtta līlt l-ʕǝrs u-fsǝx l-xǝṭba, ma ška ḷḷāh yĭstǝr. 
šāf Ṛqĭyya msǝrrḥa fūq l-fṛāš bla šǝrbīl, bla zīf, bla qmīṣ, bla wālu w-hŭwwa ma zāl 
b-sǝrwālu. ž-Žīlāli sǝḥru līh l-ʕǝdyān u-tqǝffūh 105, ha hŭwwa ʕǝyyān ma fīh ma yĭžbǝd 
ši dūzān 106.  
 
ž-Žīlāli tiene algo más de cuarenta y tres años, nació y creció en la Šāwya. Hoy en 
día es maestro fontanero en el barrio de Yǝʕqūb l-Mǝnṣūṛ107; domina los desagües, 
los retretes y deja que el agua fluya por las tuberías, ¡qué maravilla! 
Había echado el ojo a Ṛqĭyya, hija de Ṣfĭyya, encantadora, bonita, con buen tipo, 
¡alabado sea quien la creó! Hasta que llegó la noche de bodas y se anuló el matrimo-
nio, ¡Dios nos libre de algo así! 
Vio a Ṛqĭyya tumbada sobre la cama, sin babuchas ni velo ni camisón, sin nada, y 
él todavía con su pantalón. A ž-Žīlāli lo hechizaron sus enemigos y lo volvieron im-
potente, helo ahí indispuesto, incapaz de sacar el instrumental. 
 
3.23. l-Ḥāžža Ṣfĭyya 
l-Ḥāžža Ṣfĭyya ka-tǝmši l-l-ʕŭmṛa žūž mǝṛṛāt f-l-ʕām. ka-tāxŭd l-ūṭīl dyāl l-frīʕ f-
lālla Mǝkka w-tǝtkka. u-l-ġǝdd līh ka-tšǝddha kǝʕba w-tǝmši ṭṭūf 108 ʕla l-Kǝʕba. 
wāxxa fīha l-bǝrd f-rkābīha b-zūž ka-džāhǝd u-tǝsbǝg ki-l-Gǝrrūž. bāġya tšǝdd l-
Ḥāžža Ġīta ṛāha tǝžri l-l-qŭddām lhīh ka-ʕWīṭa. 
 
La Ḥāžža Ṣfĭyya hace la ʕŭmṛa 109 dos veces al año. Coge un hotel excelente en la 
sagrada Meca y se recuesta. Al día siguiente va por su pie a circunvalar la Kaaba.  
                                                                                                                                  
101 kḥǝl ṛ-ṛāṣ: “ser humano, la humanidad, individuo”, cf. DAF, vol. 10, p. 533. 
102 Región en la que se encuentra la ciudad de Casablanca (y que abarca más o menos la zona 
comprendida entre Azemmour, Settat y Ben Slimane). 
103 Del francés plombier “fontanero”. 
104 Pl. de kābīna “baño, retrete” (del francés cabinet). Este plural falta en los diccionarios. 
105 tǝqqǝf: “hechizar, embrujar” (especialmente: “hacer que alguien se vuelva impotente o es-
téril mediante un hechizo”, cf. DAF, vol. 2, p. 66, y Westermarck, Ritual and belief, vol. 1, pp. 
571 ss. 
106 dūzān: cf. la nota acerca de este palabra en el relato §. 3.3. 
107 Barrio de Rabat. 
108 = tṭūf. 
109 Peregrinación menor a La Meca. 
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A pesar del reuma en ambas rodillas, ella se esfuerza y adelanta como l-Gǝrrūž110: 
quiere alcanzar a la Ḥāžža Ġīta, ahí va corriendo hacia delante como ʕWīṭa111. 
 
3.24. Īṭṭu 
Īṭṭu ʕǝndha ṛbǝʕtāšǝl ʕām, xǝddāma ʕǝnd ši nās f-ṛ-Ṛbāṭ. n-nhāṛ u-ma ṭāl u-hĭyya 
tsĭyyǝq, tǝžmǝʕ, txǝmmǝl, tṣǝbbǝn, tǝfṛǝq, tǝʕrǝk, tǝnšǝr u-tǝṣḷǝḥ. 
ʕzīzi ʕǝndu s-sŭkkāṛ ma gādd ynūḍ, ka-yṣīfǝṭ lālla tǝšri d-dwa: “yāḷḷāh sīri, žri, 
ġǝbri, ṭīri”. ġīr ka-tǝtkǝrkǝb mʕa ḍ-ḍṛūž, w-ʕzīzi ka-yʕǝyyǝṭ ʕla ṭ-ṭāṣ w-yʕǝrri ʕla ḷ-
ḷḷāṣ 112. fīh ž-žūʕ u-bġa lli yĭdlǝk līh b-z-zwīta w-ykǝmmǝd līh lǝ-mfāṣǝḷ. 
bnĭyyti Īṭṭu mǝḥgūṛa mǝqhūṛa žāyba l-ma ṭāyǝb ki-gǝlbha bāš tǝṣlǝq līh lǝ-bwīḍāt 
 
Īṭṭu tiene catorce años, trabaja en una casa en Rabat. Durante todo el santo día 
limpia suelos, recoge, arregla, lava ropa, frota, restriega, tiende y plancha. 
El señor es diabético, no puede levantarse y envía a su esposa a comprar medici-
nas: “¡Venga, vete, corre, desaparece, vuela!”. Apenas baja [la esposa] corriendo 
por las escaleras, y él ya está llamando [a Īṭṭu] pidiendo una jofaina y enseña sus car-
tas: libidinoso, quiere que le den un masaje con aceite y le friccionen los miembros.  
Nuestra Īṭṭū, despreciada y oprimida, trae agua caliente como su corazón [que 
hierve de rabia] para escaldarle los huevitos. 
 
3.25. Ḅḅa ʕƏllāl 
 ʕǝndu l-qǝlb u-fīh s-sŭkkāṛ u-l-mǝlḥa w-ṭ-ṭānsyūn u-dgūl w-āš bġa ymūt. kŭll ṣbāḥ 
ka-yĭšṛǝb kās šǝbri dyāl l-qǝhwa b-ḥlību w-ydŭwwǝz b-l-ḥǝṛša ʕla glību. 
ka-yĭžġǝm w-yĭmḍǝġ w-yǝṣṛǝt w-yxǝmmǝm f-lli mšāw ʕǝnd ḷḷāh: lli žātu l-mūt, u-lli 
fāt l-fūt, u-lli xǝlla ḥbābu, u-lli ttǝġṣǝb f-šbābu w-lli ršāw ʕḍāmu f-ṭṛābu.  
 
Ḅḅa ʕƏllāl tiene problemas de corazón, es diabético, no le conviene la sal, tiene la 
tensión alta y a pesar de ello no se muere. Cada mañana un vaso de café con leche 
de un palmo bebe y una torta de sémola dentro se mete.  
Bebe a sorbos, mastica, traga y piensa en los que pasaron a mejor vida: al que la 
muerte lo alcanzó, al que la hora le llegó, el que a sus parientes dejó, el que joven 
murió y al que la osamenta en su tumba se le pudrió. 
 
3.26. lǝ-ʕZīza 
lǝ-ʕZīza š-šʕǝṛ krǝd u-s-sǝnna mhǝrrsa, muʕǝllima f-Mǝdrasat l-Adārisa. mqǝllqa, 
mʕǝṣṣba, ma ka-tǝḥmǝl-š lli ka-yṭǝṛtǝq l-mǝska f-l-qĭsm, u-lli ka-yĭktǝb f-ṭ-ṭāḅḷa, u-lli 
ka-yġǝẓẓǝẓ s-stīlu 113 u-lli fīh t-tǝḥmīrīt. hādāk ka-tǝġsǝl līh ŭṃṃu b-ṣ-ṣāḅūn u-
tʕǝllǝq līh wŭdnīn lǝ-ḥmāṛ, u-txǝrržu l-s-sāḥa bāš yšūfūh t-tlāmǝd. ka-tǝšḥǝṭ b-r-
rīgla 114 dyāl l-ḥdīd u-txǝlli l-yĭdd ka-tšŭwwǝṭ. 
l-yūm d-dǝnya hānya, lǝ-ʕZīza ma fīha ma thǝzz yĭddīha ʕla ši ḥǝdd. 
                                                        
110 Se trata de Hicham El Guerrouj, atleta marroquí y campeón olímpico en los juegos de 
Atenas de 2004. 
111 Said Aouita, atleta marroquí y campeón de medio fondo en los años ochenta. 
112 yʕǝrri ʕla ḷ-ḷḷāṣ; cf. DAF, vol. 11, p. 10 (no figura este significado). La voz ḷḷāṣ / ḷāṣ “as” es 
préstamo del español “as” (como casi todo el léxico de los juegos de naipes).  
113 Del francés stylo “estilográfica, bolígrafo”. 
114 Del francés règle. 
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 d-drāri ʕāṛfīn lli kāyǝn, l-muʕallima žāya b-l-ʕīn mẓǝṛga w-l-ŭṃṃ mšǝrrǝg, 
ṛāžǝlha Ṭāha wāṭāha w-ʕṭāha.  
 
lǝ-ʕZīza tiene el pelo crespo y un diente roto, es maestra en la Escuela de los Idri-
síes. Excitable, nerviosa, no soporta al que masca chicle en clase ni al que escribe en 
la mesa ni al que mordisquea el bolígrafo ni al que es un asno. A éste último le lava 
la boca con jabón, le pone orejas de burro y lo saca al patio para que lo vean los 
alumnos. Azota con la regla de hierro y deja las manos ardiendo. 
Pero hoy hay tranquilidad, lǝ-ʕZīza no podrá levantar la mano a nadie. Los niños 
saben por qué. La maestra vino con el ojo morado y la boca partida; su marido Ṭāha 
le dio y la tumbó. 
 
3.27. Mžīd 
Mžīd ka-yṭǝḷḷ ʕla l-bḥǝṛ ġīr mǝl l-bʕīd, ma yʕūm, ma yĭtbǝḥḥǝṛ, ma yqǝṛṛǝb l-l-ma. 
xūtu b-tlāta ḥǝṛṛgu b-l-līl u-ʕdūh hŭwwa hād lǝ-bḥǝṛ lli ġṭǝṣhŭm u-ṣǝḅḅǝnhŭm u-
frǝkhŭm u-ʕrǝkhŭm u-šǝllǝlhŭm u-nšǝṛhŭm mkǝmmšīn fūq ṭ-ṭṛāb. 
tlāta d-l-wlīdāt, ḷḷāh yǝṣlǝḥ. 
 
Mžīd sólo otea el mar desde lejos, no nada, ni va a la playa, ni se acerca al agua. 
Tres de sus hermanos salieron de noche [en una patera] y su enemigo es [ahora] este 
mar que los sumergió, enjabonó, frotó, restregó, aclaró y tendió arrugados sobre la 
arena. 
Tres chavalitos, ¡qué Dios disponga! 
 
3.28. Mūlāy l-Māmūn 
Mūlāy l-Māmūn šrīf wŭld n-Nbi. žǝddu mūl l-qŭbba l-xǝḍṛa w-l-hdĭyya. mǝbli 
‒ gūl: ḷḷāh yĭstǝr ‒ b-r-rwīža 115, ʕǝndu žūž dyāl lǝ-ʕyālāt u-ma zāl bāġi yǝḍṛǝbha b-
tǝzwīža. 
 Mūlāy š-šrīf, ṣāhǝb l-kwĭyyǝs, l-fŭršīṭ 116 u-l-mwĭyyǝs, ma yākŭl-š l-ḥǝllūf wāxxa 
tqǝṭṭʕu ṭṛāf. ḥṛām w-āš yxǝḷḷǝṭ l-ḥǝllūf mʕa š-šṛāb? 
 
Mūlāy l-Māmūn es jerife, descendiente del Profeta. Su abuelo tiene una cúpula 
verde y recibe ofrendas117. Es adicto al vinito ‒ Dios nos guarde ‒, tiene ya dos muje-
res y todavía quiere contraer otro matrimonio. 
Mūlāy, el jerife, es de copa, tenedor y cuchillo118 pero no comería cerdo ni aunque 
lo hicieras pedazos: jamás mezclaría el cerdo con el vino. 
 
3.29. Āmāl 
Āmāl mumǝttila mṛīḍa ʕǝndha l-qǝlb. hādi ŭwwǝl mǝṛṛa ka-tmǝttǝl wāhǝd l-bǝnt 
mʕa wāḥǝd ṛ-ṛāžǝl, hĭyya bġātu ka-tmūt ʕlīh, u-hŭwwa ma ḥmǝlha ma bġāha. ka-
trǝġbu yǝṭlǝbha mǝn ḅḅāha bla ršīm, bla flūs, bla ṣḍāq, u-hŭwwa ma hŭwwa-š hna, 
ʕāṭīha l-ǝd-dūrān u-l-bnāt: hādi qĭyylāt u-hādi bātǝt. 
                                                        
115 rwīža: diminutivo de rūž “vino tinto” (del francés rouge). 
116 Del francés fourchette “tenedor”. 
117 Es decir: como es jerife está enterrado en un santuario y los fieles le hacen ofrendas. 
118 Es decir: come a la manera moderna. La voz “copa” (en el texto, literalmente, “copita”) 
tiene evidentemente el doble sentido de objeto y bebida alcohólica. 
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f-l-lǝxxǝṛ, bāš yĭtfǝkk mǝnha, ka-yĭdfǝʕha w-yǝḍṛǝbha w-hŭwwa yṣǝṛfǝq u-ž-
žŭmhūṛ yṣǝffǝq. ka-ylūḥha f-l-lǝṛḍ w-yžībha nāḍya. 
bnĭyyti Āmāl ʕǝndha l-qǝlb, ḍǝṛbātha b-mūta ʕla glībha. 
 
Āmāl es actriz y padece del corazón. Por vez primera está representando a una 
chica con un hombre; ella lo quiere y por él se muere pero él no la soporta ni la 
quiere. Ella le está suplicando que pida su mano a su padre, sin petición, sin dinero, 
sin dote. Pero él, como si no estuviera allí, pasa el tiempo dando vueltas y con chi-
cas: una pasa el día [con él] y la otra la noche. 
Al final, para librarse de ella, la empuja, golpea y abofetea mientras el público 
aplaude. La tira, la arroja al suelo y la deja muerta. 
Como nuestra actriz Āmāl padecía del corazón, se dio un golpe de muerte en su 
corazoncito. 
 
3.30. Ṣuṛayya 
Ṣuṛayya bǝnt Ṭānža, mǝḍṛūba ʕla d-dhūbāt u-l-mākyāž 119. ġādya žāya, mẓŭwwqa 
ki-t-tǝʕrīža. īla ma ẓǝṛṛqāt ʕīnīha ma tǝqšǝʕ w-[ī]la ma ʕǝkkṛāt ma tǝnṭǝq. bla l-ḥǝlqāt 
f-wŭdnīha ma tǝsmǝʕ, u-bla l-xŭṛṣa f-mǝnxāṛha ma tšǝmm. w-īla ma ṣǝbġāt ḍ-ḍfǝṛ ma 
tfǝṛṛǝq ma bīn s-sxūn u-l-bārǝd.  
 
Soraya es natural de Tánger, está loca por las joyas de oro y el maquillaje. Va y 
viene adornada como un tamboril120. Sin maquillar de azul los ojos no verá, sin apli-
car colorete en las mejillas no hablará. Sin pendientes en sus orejas no oirá, sin aro 
en su nariz no olerá. Y sin pintarse las uñas la diferencia entre el frío y el calor no 
notará. 
 
 
                                                        
119 Del francés maquillage “maquillaje”. 
120 Los tamboriles se suelen decorar pintándolos con colores vivos. 
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ABSTRACT 
 
 
Youssouf Elalamy (Larache 1961) is a well known Moroccan writer, author of so-
me stories in French like Les clandestins (2001: Grand Atlas Award 2001), Un ma-
rocain a New York (2001) and Paris mon bled (2002). 
Tqǝrqib n-nāb (= “To chatter”) is his first book in Arabic and is entirely written in 
Moroccan dialect. This small book contains a collection of thirty texts which are a 
kind of short ‘flashes’ portraying (in a very ironical, biting and sometimes even ruth-
less prose) several human types very common in the present Moroccan society. 
Since printed texts in Moroccan Arabic are very scarce, it is of course interesting 
to look after the most striking lexical and dialectological features in this book: the 
article gives also a Spanish translation of the texts. 
 
 
 
 
